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Prix de mérite 2009
par Laurette MICHAUX
« Faire un homme heureux, c’est mériter de l’être », écrivait Jean-Jacques 
Rousseau. Autant dire que le mérite se rencontre partout dans notre société. Tous 
ceux qui travaillent, tous ceux qui contribuent au lien social, toutes les associa-
tions caritatives font partie des méritants.
Alors, qu’ont de plus ou de différent les lauréats des prix de mérite décer-
nés par l’Académie ? Il a bien fallu choisir et ce n’est pas chose aisée. Ils ont 
d’abord pour eux la modestie et la discrétion. Jean Rostand écrivait qu’« il ne 
faut pas confondre le succès et le mérite » et cette constatation demeure d’actua-
lité. Ensuite, les actions menées amènent à sortir des sillons ouverts par la vie 
quotidienne, et ce, de manière tout à fait désintéressée.
Cette année, la commission des prix de mérite, présidée par le docteur 
Marie-Bernard Diligent et composée de Madame Laurette Michaux et de Mes-
sieurs Yves Ledure et Jean-Louis Noiré a proposé de distinguer une association 
et un jeune homme particulièrement méritants, sans aucune hiérarchie entre l’un 
et l’autre.
Le prix baron Ladoucette 2009, de 1 000 euros avec médaille et 
diplôme, est attribué à un jeune homme de 22 ans, Xavier Féraille, pour son 
acte d’héroïsme en janvier 2009.
Monsieur Féraille décida un samedi de janvier 2009 d’aller faire une sortie 
en vélo au bord des étangs de Moulins-lès-Metz avec un cousin. Le bruit d’un 
craquement attira leur attention. Ils virent alors une voiture en train de sombrer 
dans l’étang partiellement gelé. Bravant le froid, Xavier Feraille s’avança dans 
l’eau et la glace pour sauver la conductrice demeurée dans l’habitacle du véhi-
cule. La dame lui parut terriblement lourde à porter tandis que des blocs de glace 
entravaient les mouvements.
Rien ne prédisposait ce jeune homme à un tel acte de courage. Il n’est ni 
sauveteur professionnel, ni même bon nageur. Xavier Feraille travaille comme 
serrurier métallier dans une entreprise de Marly.
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Le prix qui lui est attribué porte le nom du baron Ladoucette, qui fut succes-
sivement président du Conseil général de la Moselle, conseiller d’État et maire 
du VIIIe arrondissement de Paris. Il stipula dans le legs qu’il fit à l’Académie à 
la fin du XIXe siècle qu’il y ait l’attribution régulière d’un prix de vertu, devenu 
depuis lors prix de mérite. L’acte de courage de Monsieur Féraille s’inscrit plei-
nement dans cette perspective.
Le prix colonel Bouchotte 2009, de 1 000 euros avec médaille et 
diplôme, est attribué à l’association « La Fraternité apostolique ».
Le second prix, celui du colonel Bouchotte, porte lui aussi le nom du géné-
reux donateur décédé au milieu du XIXe siècle. Il est décerné à une association 
de Saïgon au Vietnam, « La Fraternité apostolique ». Cette association est née 
à Ho-Chi-Minh-Ville en 1988. Son but est de fournir le logement et le couvert 
à des jeunes gens de la campagne vietnamienne qui n’ont pas les moyens de 
fréquenter un lycée. À ses débuts, elle commença par héberger une trentaine 
d’adolescents dans la banlieue d’Ho-Chi-Minh-Ville. Un second foyer ouvrit ses 
portes à Saïgon pour les recevoir. Les étudiants qui le fréquentent contribuent 
directement à sa gestion matérielle tout en suivant des cours. Les résultats sont 
encourageants, car un certain nombre de diplômés, architectes, ingénieurs et 
autres, se souviennent qu’ils sont passés par là et soutiennent l’association.
La Fraternité apostolique d’Ho-Chi-Minh-Ville compte une antenne mes-
sine. Monsieur Joseph Pham, étudiant à l’Université Paul Verlaine de Metz, en 
est actuellement le correspondant local. En lui décernant ce prix, l’Académie 
nationale de Metz est heureuse de contribuer à cet investissement humanitaire.
